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LLOCS DE VENDA DE ELS CINGLES:
Tavertet: Botiga Pere Martínez
Fonda Can Baró
Cantonigròs: ~ Estanc
i'Esquircl: Llibreria El Detall
Rupit: Ca l'Ample
LEstanc
Manlleu: Llibreria papereria El Guixarot
Llibreria Mas Riera
Roda de Ter: Llibreria Muñoz
Vic: Llibreria La Tralla
Folgueroles: Llibreria El Farolet
El Quiosc
Olot: Llibreria O R A G
Sant Esteve d'en Bas: Llibreria A. Gelis
Barcelona : Llibreria Quera
Llibreria Montcau
Girona: Llibreria 22
Torelló: Llibreria Xicoi
Vilanova de Sau: Hostal La Riba
Sant Hipòlit de Voltregà: Impremta Planàs
Amer: Llibreria Ca l'Olmo
Ctra. Vic - Olot, Km 35 : Restaurant la Devesa.
Santuari de la Mare de Déu de la Salut
(Sant Feliu de Pallerols)
